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LÀ PROCESSIONNAIRE DU PÌN fri 
abandonnées. Les 26 et 27 avril, de nombreuses bourses ont été 
ouvertes: un certain nombre de chenilles étaient mortes ; les autres 
paraissaient sans vigueur et remuaient à peine, signe d'une fin 
prochaine. » 
Tels sont les faits. Ce procédé simple gagnera donc à prendre 
de l'extension. Il faut néanmoins se garder de croire qu'une seule 
application de glu anéantira du premier coup toutes les procession-
naires d'une région. Il faudra y revenir plusieurs années de suite 
et des résultats tangibles apparaîtront alors. 
Les dégâts des processionnaires ne sont jamais négligeables. Ne 
vaut-il pas la peine de consacrer même plusieurs millions pour en 
épargner plusieurs dizaines ou même davantage ? 
Et. HUBAULT. 
La qualité des bois " bostrychés 
I o Les Scolytides de. l'écorce (improprement appelés bostrychés), qui ont 
amené dans nos forêts d'épicéa la mort de peuplements entiers, sont exclu-
sivement parasites de l'arbre vivant dont ils attaquent le cambium et le 
liber. 
Ils ne causent donc aucun- dommage direct au bois et la qualité du bois 
fourni par des arbres attaqués, mais exploités, vidangés et débités sans retard 
est exactement la même que si l'arbre n'avait subi aucune attaque. 
2° Les Scolytides propagent des spores de champignons et avant tout des 
Ceratostomella, agents du bleuissement des résineux. Les arbres attaqués 
sont donc plus rapidement envahis que les autres si on tarde à les exploiter 
et à les vidanger. Les arbres qu'on laisse complètement dépérir sur pied 
notamment, sont presque tous fortement atteints par le bleuissement et sou-
vent aussi l'échauffure due au Stereum sanguinolentum, très facilement 
décelable par les flammes rougeâtres qu'elle fait apparaître sur la découpe des 
grumes. 
Le fait que les moyens d'exploitation et de vidange ont pu à certains 
moments être débordés par l'ampleur de la tâche a souvent été à l'origine 
d'altérations constatées sur les bois bostrychés, altérations qui ne sont pas la 
conséquence directe de l'attaque de l'insecte. 
3° Le bleuissement est pratiquement le premier symptôme d'altération qui 
apparaît sur les bois exploités ou vidangés avec trop de retard. Il ne faut 
donc pas admettre ni rejeter en bloc tous les résineux bostrychés, mais les 
examiner en se conformant aux principes suivants : 
a) Les bois non bleuis doivent être considérés comme parfaitement sains 
et propres à tous les usages correspondant à leur qualification technologique. 
b) Les bois bleuis peuvent convenir à tous les usages courants si le 
bleuissement est peu étendu, n'intéresse encore qu'une faible couche superfi-
cielle et n'est pas accompagné d'échauffure. 
c) Les bois fortement bleuis et échauffés doivent être exclus des usages 
où la résistance mécanique, en particulier la résistance au choc, est une con-
sidération primordiale. 
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